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Graduanharusmiliki sikappenakluk
MASAuntukbergantungkepada
kuotasemata-matasudahberlalu
keranakonseppemilihanseka-
rang adalahberdasarkanmerit
dan dalamsektorpekerjaania
membabitkanearagraduanme-
masarkandiri mereka.
Siswazahmempunyaiduapili-
haniaitumenyiapkandirimeng-
hadapieabaranatauterusketing-
galan dalam arus pembangu-
nan.
Sehubunganitu,graduanperlu
bertanyakankepadadiri sendiri
adakahmerekamemilikieiri pe-
naklukuntukdisesuaikandengan
tuntutansemasataumasihtergo-
longdalamkategorisediaditak-
luk.
Graduanpenaklukadalahme-
rekayangsudahmenyiapkandiri
denganeiri-eiriyangdiperlukan
olehmajikan,selainmemilikikelu-
lusanakademikmembanggakan.
Dalam persainganmendapat-
kankerja,kelulusanakademikbu-
kan lagi menjadikriteriautama
sebaliknyaia hanyasebahagian
daripadapakejkeseluruhanyang
diperlukantermasukkelebihan
bahasa,keyakinandiri dan pe-
nampilanmenarik.
PensyarahFakulti Peng~ian
PendidikanUniversitiPutraMa-
laysia,Dr Mohd FadzilChe Din
ketikamemberipandanganme-
ngenai masalahyang dihadapi
olehsiswazahdalammenghadapi
eabarandalammenearipekerjaan
berkata:
"Graduanjanganberanggapan
segala-galanyatersediauntukme-
reka.Adakuotauntukbelajardan
adakuotauntukpekerjaankerana
zamansekarangberbezadengan
zamandulu.
"Merekajugatidaksepatutnya
mengejarjawatantertentukerana
selainterhad,persainganeukup
hebat.
"Sebaliknyamerekaperlume-
manfaatkanilmu diperolehserta
menearipeluangpekerjaanlain
yangbersesuaian."
Dr Mohd Fadzilyangjugase-
orang kaunselorberkata,dise-
babkaneabarandanpersaingan
mendapatkanpekerjaan,kemata-
ngandalammemilihbidangker-
jayamenjadibegitupenting.
Katanya,jikadulupelajarhanya
menantiapasajayangdatangke-
padamereka,kinikeadaanberlai-
nandimanamerekaperlumeran-
eangapayangbakalditempuh.
Contohnya,katanya,peranea-
nganmengenaikerjayaperludi-
terapkandi peringkat~ekolah
rendahbukanmenantisehingga
mendapatsegulungijazahbaru
hendakmenearijawatansesuai.
"Pelajar kita sekarangmain
langgar saja. Tamat tingkatan
limabarulahhendakeariuniver-
siti danapabilasudahditerima,
mulalahhendaktikirkursusapa
hendakambil.
"Selepastamatpengajian,barn
hendakearikerja.Bagaimaname-
rekahendaktahu nilai pasaran
dan eiri kerjayangada.Apatah
lagi untukmembuatpersediaan
sesuaidengankehendakmaji-
kan,"katanya.
DrMohdFadzilberkata,Malay-
sia yang bakal menjadinegara
majumemerlukansistempendi-
dikanberasaskankepadaorien-
tasi bukan semata-matauntuk
lulusperiksa.
Selainitu,katanya,pendidikan
kerjayahendaklahbermuladari
sekolahrendah supayapelajar
tahuapakahyangdiperlukanun-
tukmembinasesebuahkerjaya.
Faktorlain yangperlu diberi
perhatianserius,katanya,ialah
tanggungjawabi u bapameran-
eangrilasadepananakmereka.
Beliau berkata,peraneangan
bukanbermaknaibu bapaperlu
meneorakkerjaya anak tetapi
membuat persediaan lengkap
termasukmenyediakanpelanin-
surans pendidikan untuk me-
reka.
Katanya,melihatkepadaama-
Ian bangsalain sepertiCinadan
India,walaupunanakmasihkeeil
tetapikebajikanmasadepanme-
rekasudahterjarnin.
IbubapakalanganbangsaCina
dan India katanya,menjadikan
simpananatau pelan insurans
pendidikansebagaisatukemes-
tiansebagaipersediaanpendidi-
kananakmereka.
Malangnya,kesedaranitu ma-
sih rendahdi kalanganibu bapa
Melayudandisebabkansukame-
nunggusehinggasaat terakhir,
selalumerekakelamkabutapa-
bila anak hendakmelanjutkan
pelajarankeranatiada sumber
kewangansokongan.
